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Політика Національного банку України орієнтована на зниження рівня 
доларизації в країні, передбачає обмеження використання іноземної валюти 
з метою нівелювання можливості останньої витіснити національну грошову 
одиницю з розрахунків та заощаджень.  
Дедоларизація забезпечує збільшення попиту на гривню, сприяє 
стабілізації її курсу. У результаті, банки більше залучають гривневих вкладів 
і формується можливість розробляти нові банківські продукти. 
У 2012 році НБУ видав постанову №476 від 16 листопада, 
опубліковану в газеті «Урядовий кур'єр» №212 від 17 листопада, згідно якої 
фізичні особи зобов’язані конвертувати в гривню валютні перекази на суму 
від 150 тис. грн. Дана постанова представляє собою один із кроків до 
зниження рівня доларизації економіки, однак вона виявилась не достатньо 
ефективною. 
У 2013 році за ініціативи НБУ було розроблено законопроект «Про 
оподаткування валютних операцій», за яким фізичні особи при здійсненні 
валютообмінних операцій мають сплачувати збір до Пенсійного фонду у 
розмірі 15%. Проте, такий збір вже впроваджувався в Україні 1998 року із 
ставкою 5% і не мав очікуваного ефекту. 
Використання даного податку є виправданим, за переконаннями 
спеціалістів НБУ, оскільки його застосування має забезпечити економіку 
країни удвічі більшим ресурсами, ніж пропонує МВФ. Крім того, за таких 
умов зведений платіжний баланс може стати позитивним. 
Однак, на наш погляд, ставка даного податку є дещо завищеною, що 
може спричинити вихід іноземної валюти в тінь, збільшення рівня інфляції 
через підвищення цін на імпортні товари.  
Таким чином, для забезпечення оптимальної дедоларизації в країні 
механізм впровадження податку на конвертацію валюти потребує 
подальшого вдосконалення з урахуванням соціальних та економічних 
факторів. 
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